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Küçüksu
Mesiresi...
On sekiz ve on dokuzuncu asırlarda Boğaziçinin en çok sevilen ve rağbet gören mesirelerinden: Küçüksu mesiresi
'İH!1 IZA N S zam anında A retas 
^ 8  denen  G öksu ile A zeryen 
| denen  Küçüksu m esirelerini 
i Evliya Çelebi şöyle tasvir 
■ ed e r:
«Âbı hayat misali bir nehirdir ki 
Uem dağlarından cereyan edip gelir, 
ki tarafları yüksek ağaçlarla müzey­
ken bağlardır. Ekseri yerleri Halıcı zade 
»ağları ve un değirmenleridir. Bunlar 
¡zerinde bir tahta köprü vardır. Cümle 
ışakan, kayıklar ile bunlardan ileri fe- 
•ahfeza köylere varıp ağaçlar altında 
:evk ve muhabbet ederler. Vacibüsseyr 
>ir mesiredir. Bu mahalden bir gûna 
;oprak çıkar ki, andan güzekâr «çöm- 
ekçi» üstatlar gûnagün güzeler yapıp 
satarlar.»
Çelebi’ nin tasvirinde hiç b ir m üba- 
âğa olmadığı muhakkaktır. Göksu’nun
m eşhur kasırları, bu  sem tin ne derece 
b ir kıym et taşıdığım  pek  açık o larak  
gösteriyor. G öksu kasrı için Rasih adlı 
şair şu m ısraları söylem işti:
Ferahda misli yok, âbı havada bî nazir
elhak
Nedeğlu iltifat olsa seza ender seza oldu 
Boğaz içre nice nüzhetgehi şahane var
amma
Bu nev tarhı mücessem cümleden ruh-
şina oldu.
K üçüksuda yapılan  kasrın ebcet he­
sabı ile tarihi şudur:
Küçüksu bir büyük nüzhetgehi ânı
safa oldu.
❖ i«
A yvansaraylı H afız İsmail efendi,
1 779 yılında G öksu’yu an latırken  şun­
ları yazıyor:
«Bâlâyı gûhda padişahı zaman sultan 
Mahmut han hazretlerinin bu mahalden 
vurdukları nişan taşı vardır. Sultan Se­
lim hanı salis merhumun dahi nişan ta­
şı buradadır.»
Bu satırlar gösteriyor ki G öksu Istan- 
bulun feth inden  sonra da  gezm e yeri 
olduğu gibi pad işah ların  da  ok atm ak 
için çıktıkları b ir yerdir.
O n dokuzuncu asrın n ihayetine kadar 
burası, T ürk  k ibar ailelerinin teferrüc- 
gâhı idi. C um a günleri çayır rengârenk  
feracelerle ve dere  yaldızlı sandallarla  
do lard ı... Küçüksu köşkü M ahm ut 1 
zam anında inşa edilm iş ve A bdülm ecit 
ta rafından  12 73 de yeniden tam ir ed i­
lerek şim diki halini alm ıştır. B uradaki 
m uazzam  çeşm e de 1221 de  yap tırıl­
mıştır.
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